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　本稿は，Cristina Acidini Luchinat （a cura di）, 
Tesori dalle Collezioni medicee, Firenze, 1997
所 収 の 論 文 , Annamaria Giusti, “Le botteghe 
granducali al tempo di Ferdinand I e Cosimo 
































弟フェルディナンド 1 世（1549-1609年）が第 3
代トスカーナ大公で，大公直轄工房の創始者。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Zobi, Notizie storiche sull’origine e progresso 
dei lavori in commesso di pietre dure che si 
eseguiscono nell’I. e R. Stabilimento di Firenze, 































F. Tuena, “Appunti per la storia del commesso 
romano: il ‘Franciosino maestro di tavole’ e il 
cardinale Giovanni Ricci” in Antologia di Belle 
Arti, n.s. nn. 33-34, 1988, pp. 54-69.
5） このテーブルは筆者が最初に突き止めて紹介した。
A. Giusuti, La Cappella dei Principi e le pietre  
dure a Firenze, Milano, 1979, cat. 105; A. González 
Palacios, in Splendori di pietre dure, Firenze, 
1988, cat. 7 ; A. Giusti, Pietre Dure. L’arte europea 
del mosaico negli arredi e nelle decorazioni, 
London-Torino, 1992, pp. 25-26; A. González 





F. Tuena, “Ammannati virtuoso di marmi per 
Giulio Ⅱ,” in Gazzetta Antiquaria, 1987, pp. 63-64.
7） A.  G ius t i ,  “Tra  Roma e  F i renze :  in i z i 
cinquecenteschi dell’intarsio di pietre pregiate”, 
in Pietre Dure, op. cit. pp. 9-33.
8） このテーブルは，現在，フィレンツェのパラティー
ナ美術館にあり，その由来については，A. Gusti, 
in La Cappella, op. cit., cat. 56. テーブル天板の
図案用に描かれた水彩画は，ウフィツィ美術館付
属素描版画資料屋で発見され，作者は次の書で
ドジオに帰されている。A. Morrogh, Disegni di 





していた。R. Spinelli, “Capella Niccolini in Santa 
Croce”, in Cappelle barocche a Firenze, a cura di 
M. Gregori, Cinisello Balsamo, 1990, pp. 101-134. 
10） 礼拝堂の仕事をした 2 人のバルシメッリに関する
資 料 は，C. Przyborowsky, in Splendori, op. cit., 






























13） A. Giusti, Tesori di Pietre Dure, Milano, 1989, pp. 
51-54. 
14） Ibid. pp. 64-66.
15） Le Vite, 2 nded. Firenze, 1568, ed. Club del Libro, 







マが所蔵している。A. Giusti in Splendori, op. cit. 
1988, p. 22 nota 13; A. González Palacios, ibidem, 
p. 43; idem, in Fasto Romano, Roma, 1991, pp. 





26; A. González Palacios, Il Gusto, op. cit., 1993, 
pp. 380-381. 
16） C. Acidini, “Niccolò Gaddi collezionista e 
dilettante del Cinquecento,” in Paragone, ⅩⅪ, 









18） Splendori, op. cit., 1988, cat. 9 ; A. Giusti, Pietre 
















である。このテーブルについては，A. Giusti, La 
Cappella, op. cit., 1979, cat. 8.
21） このテーブルの図案と主題は16世紀後半の趣味
のもので，やや時代遅れの観がある。A. González 
Palacios, in Civiltà del Seicento a Napoli, Napoli 








貴石製テーブル天板。Splendori, op. cit., 1988, p. 
90. バーミンガムのアストン・ホールにある，遠
近法で構成された古代大理石製テーブル天板。A. 






つとして1624年に初出している。A. Giusti in La 











ルについては，A. González Palacios in Mosaici 
e Pietre Dure, Milano, 1981, p. 16; A. Giusti in 










と最近指摘されている。A. González Palacios, Il 
GustoIl, op. cit., 1993, pp. 386-387.
25） この書簡をはじめて刊行したのは，A. Zobi, op. 
cit., 1853, pp. 187-188.
26） G. Vasari, Ragionamenti, in Le Opere di G. 
Vasari, Ⅷ, Firenze, 1882, p. 39.



























であろう。A. González Palacios, “Iacopo Liggozi 







は，C. Przyborowsky, Die Ausstattung der 
Fürstenkapelle an der Basilica von San Lorenzo 
in Florenz; Versuch einer Rekonstruktion, 2  voll., 
























が刊行された。C. W. Fock, “Goldschmied Jacques 
Bylivelt aus Delft und sein Werken in der 
Mediceischen Hofwerkstatt in Florenz,” in 
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in 









オーロ」については，D. Heikamp, in Splendori, 
op. cit. 1988, p. 104; id, Lo “Studiolo Grande” di 
Ferdinand I nella Tribuna degli Uffizi, ibid. pp. 
57-61.
33） このテーブルの製作過程に関する資料について
は，A. Giusti, in La Cappella, op. cit., 1979, pp. 
285-286. 
34） フェルディナンド 1 世のもとで礼拝堂装飾に携
わっていた人名リスト，あるいはもっと広く大公
直轄工房に属していた人名リストについて，徹底
した調査をしたのは，C. Przyborowsky, op. cit., 
1984. 
35） 十分な資料のあるこの有名な作品については，A. 
Giusti, Pietre Dure, op. cit., 1992.
36） Sprendori, op. cit. 1988, cat. n. 23, 24, 25.
37） 「信徳」と「愛徳」を表す 2 点の浅浮彫は，パラッ
ツォ・ピッティのパラティーナ礼拝堂主祭壇の
ために，1785 年に再 利 用された。A. Giusti, La 
Cappella, op. cit. 1979, pp. 302-303. その他の美徳
の浅浮彫 4 点は，1863年に貴石細工研究所が売り
に出したために，個人の所蔵を転々とした。
38） 1602年 7 月18日に，「フランス行きのストゥディ












品 2 点」という書き込みがある（ASF, GM, 245, c. 




である（ASF, GM, 228, ins. 2, c. 53）。









る。A. Giusti, Guida al Museo dell’Opificio delle 





41） ASF, GM, 245, cc. 9, 11.
42） A. Giusti, Pietre Dure, op. cit., 1992, pp. 173-174. 
43） この「帯状装飾」というのは，貴金属を用いた部
分であることは確実である。1611年 1 月の日付
のある古文書は，ASF, GM, 306, c. 136. ブルキ
エッリは1589年から1609年にかけてプリンチピ
礼拝堂壁面のために大公国の諸都市の紋章を製
作した職人のひとりである。C. Przyborowsky, in 
Sprendori, op. cit. 1988, p. 126.
44） González Palacios “Iacopo Ligozzi in Galleria” in 




ついては，C. Przyborowsky, in Splendori, op. cit. 
1988, p. 108.
46） リゴッツィが1617年に下絵を描き，1619年に完
成したチェスボードについては，Enrico Colle, in 
Splendori, op. cit., 1988, p. 154. リゴッツィが大公
直轄工房の製作に携わったさらなる調査結果に
ついては，L. Conigliello, “Alcune note su Iacopo 
Ligozzi e sui dipinti del 1594”, in Paragone, 1990, 
485, pp. 21-42; Id, Le vedute del Sacro Monte 
della Verna. I dipinti di Poppi e Bibbiena, Poppi, 
1992; A. González Palacios, in Il Gusto, op. cit. 
1993, pp. 389-399.
47） まだ十分な資料調査がないが，オタワのキャビ
ネットについては，A. González Palacios, Mosaici 
e Pietre Dure, Milano 1981, Ⅰ, p. 33; Il Tempio, 













49） A. González Palacios, Il Gusto, op. cit., 1993, Ⅰ, 
PP. 392-393.
50） ASF, GM, 362, cc. 364, 580.











合した研究は，A. Giusti, in La Cappella, op. cit., 
1979, pp. 286-287.
53） Splendori, op. cit., 1988, cat. nn. 15, 17, 31.
54） コジモ 2 世の宮廷で石材に絵を描く製法につい
て は，M. Chiarini, La pittura su pietra, Firenze, 
1970; P. Dalla Pergola, Opere in mosaico, 
intarsio e pietra paesina, Roma, 1971; A. Cecchi, 
“La Pêche des perles aux Indes: une peinture 
d’Antonio Tempesta”, in Revue du Louvre, ⅩⅩⅩⅥ, 
1986, I, pp. 45-47.
55） Istoria, op. cit., 1996, pp. 122-123.
56） この作品については，膨大な参考文献と詳細な
裏付けが存在する。これらの文献については，M. 
Sframeli, in Splendori, op. cit., 1988, pp. 158-160.
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